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の子世たちが、飛石の上を走りまわって遊んでから帰る。
一年生たちも、昼体みにはジョウ口をもって塵園ヘョ こ
うした万がいいよと指導する中問先生(白衣)
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先端技術をくらしの中に…E&Eの東芝
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岸本加世子
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お:lt置のi草行状;l/.や暗り時間脅ひと目でテヱック.
輯や文字、数字で
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・クリー ンコー ス
いつもt九世績を清潔1:"~~世相ニ汚れやにおいがつ
カないように、，先'" 槽~洗，祖蝿自身がお先置します。
圃メモリー コ スー
自分，置の，先い方を，lt温慣にle惨させ勺れますL
・予約タイマー
おのぞみの時刻に合わせて洗い上げることができまt
・大容量4.5kg&省スペー ス
JUI楠が多い時も 1固でお，先，量。3k，のマイヤー
毛布・もネットなしでそのまま挽えま'f'.
.'手"イ』表示の含a・a1∞気3唱以下(!lIlX200個以下命ノ以グル毛布)
・ウー lレコー ス
r手流イ， I提示と「防掴加工J、ウールの樋暗に合
わせてコ ス毎週べます.
・静音化股E十
lI¥に仕る緋水弁やプレー キ育もグッと静かになりました.
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。LeeFriedlander 三笠化学
低金利時代~.tIlえる知l忠一一ファンド
いつの閑にカヘ
暮らしの中に。
手続き、ピ・ポ・ノ"'/1野村のテレホンアンサー|
いつでも、Eこからでも必要なときに、
中期国債ファントめお号|き出しができます二
ご入金のお申込み、残高照会もカLタンで丸
たしかに火災保険でも、地震や噴火などによる
半焼以上の火災損害にかぎり「地震火災費
用保険金」として、契約金額の3%が100万円
限度で支払われますLても、それだりでは、当座
の資金にはなっても復旧のためには役に立ちま
せん。まして、火事にならず建物や家財が倒壊
や埋没・流失などの損害を被った場合なEは、
火災保険の対象外ですから、地震災害に備え
るには、Eうしても地震保険が必要になるわけですL
になったら
グラッときたらまず火の始末、そして、そのとき
のために地震保険一一あなたの火災保険
に地震保険、ついていますか。
調輔馳 '瑚劇皆、
暮らし広がる(野村カー ド)
(<1'問l司情ファントちを釘申込みの
}iに1.便利な .圃圃圃圃園町
〈野村カー ト万が 、 ".;，J
尭付されH. 叫白、J.~
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冷
函単語轟語調朝日火災大正海上大同火災問和火災日本地震オールステート大成火災千代図火災自動火災富士火災共栄火災太揚火災東 亜 火災日産火災安田火災興亙火災第一火災東京海上日新火災 f社員会社1
住友海上大東京火災東洋火災日本火災 1回音順/
野村議券
-野村カ-1-:テレホンアンサー なEサーピスL、弘、ら
・ぉ申込み10万円以上i万円単位。
-⑧でも、謝抵でも併1，・301Jたてば'ぉ'11き日』ん自由。
，，剛tをもの守1$$舎 に'.ηl"f，) 
一一一ー 一一一 お申込み吋陪は費益4券A明吊をご覧<f:色、一一一一 一一一一一一一一一一一
崎 町田制野村蹄投資同委託
elfや1ロjりで1ヵ月徳平1，
・期間It自由設計。
消えたかなノ気になるあの火もう一度
千葉県松戸市浅田信孝さん
入選作品は、昭和62年度全国統一防火標語tしτ、
防火ポスターをはじめ広〈防火PRに利用されまづれ
-昭和62~手度全国統一
防火療第グ
決~V:.安レ定。
